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Grejsdal kirkegård er 
anlagt i et stærkt kupe­
ret terræn omkring den 
nye kirke fra 1962.
Veje og gange er lagt i 
bløde kurver følgende 
landskabsformen.
Kirkegården ligger højt 
over gaden, den nås dels 





Vejles Østre kirkegård 
præges af et korsallésy­
stem af linde og knok­
kelelm. Kapellet opført 
i 1904 ligger i korsskæ­
ringen.
Kirkegårdens monu­
menter er registreret af 
museet. Her er et lapi- 




vis, i de fleste tilfælde på 
oprindelig plads.
Enkelte gitre er beva­
ret, her et støbej ernsgit- 
ter, nok en lokal type.
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Jelling kirke mellem de 
to høje, fra en vinkel, 
hvor begge høje synes 
næsten at knuge den 
»kullede« kirke i knæ.
Støbejernskors på Jel­
ling kirkegård rejst over 
sognepræst Kaj Stall- 
knecht t  1795; men 
først rejst omkring 
1840, idet det bærer på­
skriften: Støbt i Hor­
sens af Stallknecht, søn 
af sognepræsten, som 
begyndte som jernstø­
ber i Horsens 1840.
Den side af den store 
Jellingsten, man sjæl­
dent ser fotograferet. 
Læg mærke til den 
smukke stenpikning 
omkring.
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